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ABSTRAK 
 
Persepsi adalah stimulus melalui indera, diorganisasikan, kemudian diinterprestasikan, 
sehingga individu menyadarinya. Dalam persepsi, sekalipun stimulusnya sama tapi 
karena pengalaman tidak sama, maka ada kemungkinan hasil persepsi antara satu 
individu dengan individu yang lain tidak sama. Keadaan tersebut menjelaskan bahwa 
persepsi itu bersifat individual. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan 
pengertian pokok tentang persepsi yaitu bahwa persepsi meliputi masuknya stimulus 
dari luar individu melalui alat indera dan stimulus tersebut di interprestasikan sehingga 
bermakna dan hasil interprestasi itu menimbulkan pendapat tentang objek tertentu akan 
mempengaruhi perilaku individu terhadap objek tersebut. 
 
Program acara yang sifatnya menghibur namun didalamnya memberi pendidikan 
kepada pemirsanya sehingga pemirsa merasa senang untuk belajar. Salah satu 
tayangannya adalah acara “Target dan Strategi”. Acara tersebut menyajikan strategi 
perang dan penggunaan senjata, melalui tersebut maka individu dapat belajar dan 
biasanya menerapkan dalam permainan airsoftgun.  
 
Metode analisis data yang digunakan metode statistic yaitu analisis kuantitatif untuk 
mengetahui skor empirik pada subjek penelitian. Selanjutnya skor empirik akan 
dibandingkan dengan skor hipotetik. Apabila skor empirik lebih tinggi dibandingkan 
skor hipotetik maka subjek memiliki persepsi khalayak yang positif, sebaliknya apabila 
skor empirik lebih rendah dibandingkan skor hipotetik maka subjek memiliki persepsi 
khalayak yang rendah. 
 
Berdasarkan perolehan data yang menunjukkan bahwa secara umum pemirsa acara 
Target dan Strategi memiliki persepsi yang positif terhadap acara tersebut. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai mean empirik yang lebih besar daripada nilai mean 
teoritiknya. 
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